

























































































































項目の視点 項目名 算出方法 使用データ






















































































































































































































































A：高機会型 B：活用型 C：未開拓型 D：高就業型 E：日本標準型
兵庫県 岩手県 北海道 東京都 宮城県
奈良県 新潟県 青森県 富山県 福島県
高知県 石川県 秋田県 山梨県 栃木県
長崎県 福井県 山形県 群馬県
熊本県 長野県 茨城県 愛知県


























































































一 一〇．195 0，094 0，411
会社都合






一〇．078 『 0，531 0，472
紹介率 0，476 0，090 0，094一〇．057 0，531 『 0，265
























































































































































































i欝 i艦氣：　　　、　　！ 「；結合系鴛ｽ均 i「3系」鴛ｽ均 Il8指標???
01 li71．71 ：68．62 、　：7Ll1 62．58 64．0902 石　川i67．22長　野i62．75香　川i68．64長　野；62．37長醸62．4703 長　野i66．68児島i60．73｝　井i63．44福　井i61．79一　井i61．3104 鳥　取i64．46岡　山i60．43鳥　取i61，49新　潟i61。61 潟i59，9905 62．77 山　口i59。93石　手i61．08石　　li60．45石　　lli58．6106 62．04 i59．89石　　li61．06 li59．40 li57．7407 岩　手i58．90局　知i57．65富　山i60．00鳥　取i59．36岩　手…57．6508 潟158．55岩　手i55．31山　形i58．93山　梨i59．09、　取i57．5509 富　山i58．40新　潟i55．16岐　　　58，47岩　手i58。43山　梨…56．6710 57．89 i54．92 野i57．69 56．44 山　口i56．6711 凪i57．19 54．31 口　；56．72 口　i55．59 56．5212 香　川i56．81呂　城i53．63 根i56．33岡　山；55．21岐　阜…56．0613 岐　阜1；55．92滋　賀i53．38山　梨i56．15静　岡i54．03鹿児島i53．5214 大　分i5447三　重i53．36茨城i54．83富　山i53．37静　岡i53．0315 ム　　　　　52．98 石　刀　i53．07　　， i54．39 52．13 52．6816 泉　　　　　52．41 l　i52．76 i54．18ム　　　　　51．87 51．8717 岡　山i51．66 木i52．18岡　山i53。54 木；51．76呂　城i51．8318 山　口i50，10鳥　取i52．13福　島i53．20宮　城i51．23広　島i51．4319 栃　木i49．96長　崎i52．10呂　城153，19鹿児島i51．12滋　賀i50．7220 馬i49．50 51．82 53．15 i49．83 山i50，4521 三　　　　49．32 51．26 田i52．94二　　　　　49．40 二　　　i’50．3922 佐　　　49．30兵　庫i50．15広　島i52．53福　　i49．29長．崎149．8023 大　阪i48．75広　島i50．11愛　媛i50．76長　崎149．04福　島i49．0024 滋　賀i48．19佐　賀；50．08呂　崎i50．09群　馬i48．76 膠賀i48．9725 山i47．70目　　　　50．02 馬i49．64 i48．60’　　　　48．6326 ，　　　　47．27 149．89 47．93 ’　　　　48．59呂　　回　148．40

















長野 77．71 石川 80．83島根 82．74長野 72．58山口 78．40滋賀 60．05福井 71．09新潟 73．12
鳥取 6疹．04 山梨 77．35高知 71．77島根 6838島根 68．83愛知 59．47長野 69．41香川 70．68
山梨 66．07 新潟 65．97鹿児島 6623岡山 66．31鹿児島 64．12鳥厳 59．26鳥取 69．11岩手 67．46
福井 65．58 大分 63．27長崎 62．17新潟 66．17高知 63．55茨城 57．71新潟 69．10石川 66．03
島根 65．14 富山 61．56岡山 62．13鹿児島 64．66長野 61．45香川 57．49香川 66．60長崎 64．18
岩手 63．48 島根 60．40 山　口 60．92福井 63．89福井 6L44栃木 57．08山形 61．90茨城 63．78
静岡 61．47 鳥取 59．87長野 60．83岐阜 60．07岩手 60．49奈良 56．99富山 6L78山口 59．34
東京 59．39 香川 59．01岩手 60．64’三重 59．72 「岡山・ 60．14静岡 56．71島根 60．59富山 58．22
??????????????????????????????????????????????
岐阜 5＆82 福井 58，50．宮城 60．34鳥取 59．32大分 59．95長野 56．14岐阜 6040岐阜 56．54
群馬 55．25 大阪 57．98福井 59．08大「分 58．66宮城 59．88群馬 56．12岡山 59．5び福島 56．13
富山 55．24長野 55．65広島 57．03栃木 56．74奈良 57．75兵庫 55．99静岡 58．80山形 55．95
栃木 55．10 広島 55．07熊本 55．20福島 56．73石川 57．12福井 55．14山梨 58．20福井 55．80
愛知 54．99 東京 5499新潟 54．21滋賀 56．05長崎 56．46三重 55．06石川 56．09宮城 55．57
香川 54．61 岩手 5431香川 53．79静岡 54．16佐賀 56．13島根 54．55秋田 55ユ5宮崎
，55．51
岡山 53．94 静岡 54．30神奈川 53．29宮崎 53．92北海道 55．90北海道 54．46岩手 54．71栃木 54．48
石川 53．62 岐阜 『53．02 岐阜 52．96愛’知 53．67三重 55．56福島 54．14山　口 54．11山梨 54．10
17山口 53．57 三重 52．26石川 51．67富山 53．67岐阜 52．90山口 53．79広島 52．75鳥取 53．87
京都 53．30 京都 5L52京都 51．57石川 53．22青森 52．42岐阜 53．74愛媛 52．16大阪 53．42
新潟 5Ll3宮城 51．42兵庫 49．97香川 53．16和歌山 52．17岡山 53．15栃木 5L81広島 52．30
広島 50．90和歌山 49．67滋賀 ’49．72 愛媛 52．18新潟 5L73広島 53．05三 51．27島根 52．08
茨城 50．75 岡山 4938宮崎 49．69山梨 51．76宮崎 50．47熊本 53．04宮城． 50．82沖縄 5LO9
埼玉 49．82 徳島 49．35愛知 49．38徳島 50．52山梨 49．43佐賀 53．04福島 50．27秋田 50．72
滋賀 49．60 佐賀 4924栃木 4921岩手 49．89神奈川 49．14長崎 51．70群馬 49．88鹿児島 50．02
佐賀 49．36北海道 48．72佐賀 48．83茨城 49．20沖縄 49．01埼玉 51．68愛知 4739静岡 49．55
???????????????????????????????????????????
膚森 4925宮崎 47．94東京 48．73熊本 48．98徳島 48．59沖縄 51．58滋賀 47．03群馬 49．40
???????????????????????????????????????????????
福島 48．71 長崎 47．89青森 48．73高知 48．09福岡 47．93千葉 51．53大分 46．36愛媛 49．37
鹿児島 47．91 滋賀 46．78大分 48．35兵庫 47．83熊本 47．84愛媛 51．50佐賀 46．31’東京 49．09
高知 47．89 山口 46．63静岡 47．65宮城 46．75滋’賀 47．69　F蜊 51．41茨城 45．87北海道 49．03
千葉 47．30 愛媛 46．08山梨 47．58山口 46．63．京都 4732神奈川 51．37和歌山 45．66大分 48．87
山形 46．89 福岡 45．65愛媛 47．45奈良 46．50兵庫 46．80福岡 51．03徳島 45．07滋賀 48．83
愛媛 46．44鹿児島 45．06大阪 46．21群馬 45．85香川 46．60大分 5029富崎 44．68岡山 47．58
三重 46．38栃木 44．82奈良 46．02神奈川 45．72「鳥取 46．42石’ 50．28長崎 44．60佐賀 46．55
宮崎 45．95神奈川 44．78埼玉 45．60和歌山 45．57栃木 45．70岩手 50．21東京 43．68奈良 4639
和歌山 45．72 青森 44．77千葉 44．52青森 45．46群馬 45’34京都 49．72鹿児島 42．27長野 45．97
大分 45．67福島 44．41福島 43．60京都 45．21広島 45．23東京 49．42兵庫 42．15福岡 45．22
徳島 4520奈良 44．40鳥取 43．53広島 45．14愛媛 43．き6 山梨 48．90埼玉 41．70青森 42．80
神奈川 43．75 群馬 43．76三重 43．09大阪 43．45千業 4L98新潟 48．53千業 41．51神奈川 42．79
宮城 42．30 熊本 43．15徳島 42．69埼玉 43．09静岡 41．56鹿児島 47．91京都 40．65和嵌山 42．48
大阪 39．51 山形 42．89茨城 41．38佐賀 42．33富山 40．38宮城 47．55北海道 40．41三重 39．76











北海道 39．02 秋田 4L99福岡 40．35千葉 39．52福島 38．01高知 47．17熊本 40．02熊本 38．11
奈良 38．60千葉 39．ユ7 沖縄 39．94秋田 39．37愛知 37．05富山 39．95大阪 39．16兵庫 36．71
兵庫 38．51 愛知 38．85北海道 35．71長崎 38．08大阪 36．93宮崎 39．06青森 38．63愛知 34．92
熊本 36．37埼玉 38．56和歌山 34．66東京 33．56茨城 36．86徳島 39．02福岡 38．31千葉 34．65
長崎 33．35 茨城 36．81秋田 33．62山形 32．52秋田 33．39山形 37．19神奈川 37．95埼玉 32．31
沖縄 29．04 高知 31．83山形 33．16北海道 27．99東京 31．22青森 16．52高知 36．51高知 31．23
福岡 29．04 沖縄 27．43富山 32．82沖縄 27．42山形 29．44秋由 3．06・ 沖縄 28．31徳島 29．22
一87一
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